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Morgan Chalue, tenor
Nomin Samdan, piano
No, no, non è possibile                                      Alessandro Scarlatti  
Lascia omai di tormentarmi                                                    (1660-1725)
   
An die ferne Geliebte      Ludwig Van Beethoven
     Auf dem Hügel sitz ich spähend                   (1770-1827) 
     Wo die Berge so blau
     Leichte Segler in den Höhen
     Diese Wolken in den Höhen
     Es kehret der Maien es blühet die Au
     Nimm sie hinn den diese Lieder
     
   Intermission
La fille d’O-taïti                                      Francesco Paolo Tosti
     Petit prélude                       (1846-1916)
     O dis-moi tu veux fuir?                   
     Te souvient-il du jour?
     Tu rempliras mes jours
     Hélas! Tu veux partir
     Loin de mes vieux parents
     Quand le matin dora les voiles
Avec vous, vieux Lacouf                                   Francis Poulenc  
                                     (1899-1963) 
Eric Ritter, baritone
Shakespeare Songs              Virgil Thomson  
     Was this fair face the cause?                                  (1896-1989)
     Take, O, take those lips away
     Tell me where is fancy bred
     Pardon, goddess of the night
     Sigh no more, ladies
      
      
This recital is in partial fulfillment of the Bachelor of Music degree.
Morgan Chalue is a student of James Demler.
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